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A NEW TYPE OF CATHETER FOR ARTIFICIAL INSEMINATION IN 
COWS 
By 
CH. D. KOUTSOURIS* 
S u m m a r y 
The function, application and the advantages of a new type of a catheter for artificial insemi­
nation in the cow with frozen semen packed in plastic straws are described. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μέ την χρησιμοποίηση» της τεχνητής σπερματεγχύσεως, ώς μεθόδου ανα­
παραγωγής τών αγροτικών ζώων, έπνοήθησαν και τα απαραίτητα προς τον 
σκοπόν τοΰτον εργαλεία, ήτοι τής συλλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας, απο­
στολής και εγχύσεως του σπέρματος. 
Μετά τήν έπίτευξιν τής καταψύξεως τοΰ σπέρματος ώρισμένων αγροτικών 
ζώων (ταύρου-τράγου) έπηκολούθησεν ή κατασκευή είδικών εργαλείων και 
μέσων. Ούτω, μετά τής ύπό τών Γάλλων (Cassou, 1964) είσαγωγής είς τήν 
τεχνητήν σπερματέγχυση» τών βοοειδών τών πλαστικών σωληναρίων (Paillet­
tes), έπενοήθησαν ειδικοί καθετήρες τεχνητής σπερματεγχύσεως. 
Σήμερον ύφύ-ταται τάσις κατασκευής απλών, εύχρηστων και εί δυνατόν 
χαμηλού κόστους καθετήρων. 
Ό ύφ' ημών επινοηθείς καθετήρ τοΰ οποίου τήν περιγραφήν, χρήσιν και 
πλεονεκτήματα άναφέρομεν κατωτέρω, στηρίζεται κατά βάσιν έπί τής αρχής 
λειτουργίας έτερων καθετήρων (Cassou 1964, Aamdal 1966, Koutsouris 1969 
κ. &.). Εύελπιστοΰμεν δέ είς τήν έπ' άγαθώ τής τεχνητής σπερματεγχύσεως έ-
φαρμογήν του. 
•Κέντρον Τεχνίτης Σπερματεγχύσεως και Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής Διαβατών - Θεσσαλονί­
κης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΟΣ 
Ούτος αποτελείται έξ ενός μεταλλικού καί ενός πλαστικού στελέχους και 
χρησιμοποιείται δια την έγχυσιν του σπέρματος του συσκευαζομένου εντός 
πλαστικών σωληναρίων (Pellettes) μεσαίου τύπου καί χωρητικότητος 0,5 κ. 
έκ. (Είκ. 1). 
Ι. Μεταλλικόν στέλεχος 
Τοΰτο αποτελείται έκ δύο τμημάτων, έξ ών το μέν ένα έχει σχήμα κολού-
ρου κώνου, το δέ έτερον περόνης. 
α. Τμήμα σχήματος κολούρου κώνου 
Πρόκειται περί ενός τμήματος σχήματος κολούρου κώνου, μήκους 40 
χλστ., διαμέτρου 25 χλστ. είς τήν βάσιν καί 10 χλστ. είς τήν κορυφήν. Τό 
τμήμα τοΰτο φέρει κατά τον άξονα του αύλόν διαφορετικής διαμέτρου. Έπί 
μήκους 2 χλστ. έκ της βάσεως, ούτος έχει διάμετρον 2,5 χλστ. κατά τον ύπό-
λοιπον δέ (38 χλστ.) έχει διάμετρον 6,5 χκστ. 
Είς άπόστασιν 25 χλστ. άπό της βάσεως του κολούρου κώνου καί είς κά-
θετον έπί του άξονος θέσιν υπάρχει κοχλίας δια τήν σταθεροποίησαν του εκά­
στοτε προσαρμοζόμενου πλαστικού στελέχους, ώς κατωτέρω θέλομεν άναπτύ-
ξει. 
β. Τμήμα σχήματος περόνης. 
Ή περόνη έχει μήκος 440 χλστ. καί διάμετρον 2 χλστ. Είς τό έν άκρον 
φέρει πεπλατυσμένην στρογγύλην κεφαλήν διαμέτρου 21 χλστ. καί πάχους 
3,5 χλστ. μετά βαθμίδος ομοίως στρογγυλής, μικροτέρας διαμέτρου (1 χλστ. 
διάμετρος - 1,5 χλστ. πάχος). 
Δια του οπισθίου σημείου (βάσις) του έχοντος σχήμα κολούρου κώνου 
τμήματος διέρχεται ή έν λόγω περόνη. 
Ή περόνη είς άπόστασιν 160 χλστ. άπό τής κεφαλής αυτής φέρει ελλει­
ψοειδή διαπλάτυνσιν προς περιορισμόν του μήκους ολισθήσεως αυτής εντός 
του. σχήματος κολούρου κώνου τμήματος άπό τής έν λόγω διαπλατύνσεως 
έως τήν κεφαλήν της. 
Τό μεταλλικόν στέλεχος, ήτοι τό τμήμα σχήματος κολούρου κώνου καί ή 
περόνη είναι κατασκευασμένα έξ ανοξείδωτου χάλυβος. Τό τμήμα σχήματος 
του κολούρου κώνου δύνανται να κατασκευασθή καί έκ συμπαγής πλαστικής 
δλης. 
2. Πλαστικόν στέλεχος. 
Τοΰτο είναι είς κυλινδρικός σωλήν μήκους 450 χλστ., εξωτερικής διαμέ­
τρου 6 χλστ. καί εσωτερικής τοιαύτης 3 χλστ. ΕΪναι κατασκευασμένος έξ έλα-
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Ε(κ. 1. Α Ό καθετήρ μετά των δύο στελεχών 
αυτού. Β 'Επιμήκης τομή τοο καθετήρος. .1 κε­
φαλή περόνης, 2 βαθμίς, 3 τμήμα σχήματος κο-
λούρου κώνου, 4 κοχλίας. 5 πλαστικον στέλε­
χος. 6 περόνη, 7 ελλειψοειδής διαπλάτυνσης πε­
ρόνης, 8 πλαστικον σωληνάριον (Paillettes), 9 
στένωσις πλαστικού στελέχους, Γ επιμήκης το­
μή άπολλήξεως πλαστικού στελέχους. 1 πλα­
στικον στέλεχος, 2 πλαστικον σωληνάριον, 3 
περόνη, 4 σημεΐον ενσφηνώσεως τοΰ πλαστι­
κού σωληναρίου, 5 πολυβινυλική αλκοόλη με­
τά των εκατέρωθεν τεμαχίων κορδονίων. 
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φράς ευκάμπτου διάφανους πλαστικής ύλης (Polysteren), μη έπιδρώσης δυ­
σμενώς έπί του σπέρματος. 
Είς το έν άκρον ό σωλήν απολήγει βαθμιαίως είς στένωσιν μήκους 15 
χλστ. εξωτερικής μέν διαμέτρου 4 χλστ. εσωτερικής δέ 2 χλστ. Ούτω, το πλα-
στικον στέλεχος του καθετή ρος έπί μήκους 435 χλστ. έχει σταθεράν εξωτερι­
κή ν διάμετρον 6 χλστ., έπί δέ του υπολοίπου τμήματος των 15 χλστ. μετα-
βλητήν τοιαύτην άπο 6 έως 4 χλστ. Το έστενωμένον τμήμα του σωλήνος δύ­
ναται να έχτι μεταβλητήν διάμετρον μόνον κατά το έσωτερικον αυτού, έξωτε-
ρικώς δέ να μή υφίσταται ούτος ούδεμίαν στένωσιν (Σχ. 1. Γ. διακεκομμένη 
γραμμή). Τα χείλη τής κορυφής αυτού είναι έστρογγυλευμένα προς αποφυγήν 
τραυματισμών τοΰ βλεννογόνου τοΰ τραχήλου τής μήτρας. 
Το πλαστικόν στέλεχος τού καθετή ρος φέρεται είς τό έμπόριον άποστειρω-
μένον και εντός πλαστικών σακκιδίων περιεχόντων 20 έως 30 τεμάχια. Έκα-
στον τών τεμαχίων τούτων χρησιμοποιείται άπαξ. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΟΣ 
Τό μεταλλικόν στέλεχος τοΰ καθετή ρος εξάγεται άπό τήν έκ πλαστικής ύ­
λης θήκην εντός τής οποίας φυλάσσεται καί τοποθετείται έπί καθαρού τεμα­
χίου υφάσματος ή χάρτου, ένω τό πλαστικόν τοιούτον εξάγεται έκ τοΰ πλα­
στικού σακκιδίου καί συγκρατείται δια τών οδόντων τοΰ σπερματεγχύτου. 
Μετά τήν άπόψυξιν, άπόμαξιν καί άποκοπήν δια ψαλίδος τοΰ έμφραχθέν-
τος τμήματος τού εμπεριέχοντος τό σπέρμα πλαστικού σωληναρίου (Paillettes) 
κρατείται τούτο έκ τοΰ σημείου δπου ευρίσκεται τό κορδόνιον δια τοΰ δείκ-
του καί τοΰ άντίχειρος τής δεξιάς χειρός, ένω τό πλαστικόν στέλεχος τοΰ κα­
θετή ρος κρατείται δια τής αριστεράς χειρός έκ τοΰ μετ' ευρέως στομίου ση­
μείου. Έν συνεχεία τό πλαστικόν σωληνάριον είσάγεται εντός τοΰ αύλοΰ τοΰ 
πλαστικού στελέχους τοΰ καθετή ρος (Είκ. 2, άνω). Τοΰτο όλισθαΓνον φθάνει 
μέχρι τής ενάρξεως τοΰ μεταβλητής εσωτερικής διαμέτρου τμήματος αύτοΰ. 
Κατόπιν τό μεταλλικόν στέλεχος τοΰ καθετή ρος συλλαμβάνεται έκ τής περό­
νης ολίγον προ τής ελλειψοειδούς διαπλατύνσεως δια τής δεξιάς χειρός, τοΰ 
σχήματος κολούρου κώνου τμήματος, εφαπτόμενου έπί τοΰ δείκτου καί τοΰ 
αντί χειρός (Είκ. 3, κάτω) καί είσάγεται αύτη είς τόν αύλόν τοΰ πλαστικοΰ 
στελέχους τού καθετή ρος. Ή περόνη ωθείται έν συνεχεία μέχρις επαφής έπί 
τοΰ κορδονίου τοΰ πλαστικού σωληναρίου· έν συνεχεία ωθείται όλόκληρον τό 
πλαστικόν σωληνάριον προς τα εμπρός. Τό σχήματος κολούρου κώνου με­
ταλλικόν τμήμα αφήνεται ελεύθερον και ωθείται μέχρις επαφής αύτοΰ έπί τοΰ 
οπισθίου τμήματος τοΰ πλαστικοΰ στελέχους τοΰ καθετή ρος σταθεροποιούμε­
νου ελαφρώς δια τοΰ έπί τοΰ σχήματος κολούρου κώνου τμήματος ευρισκο­
μένου κοχλιού. 
Έν συνεχεία ή περόνη ωθείται δι' ελαφρός πιέσεως μέχρις εμφανίσεως 
μικράς σταγόνος σπέρματος είς τήν κορυφήν τοΰ καθετήρος. Δια τής έξα-
σκουμένης πιέσεως τό πλαστικόν σωληνάριον ένσφηνοΰται είς τό έστενωμέ­
νον τμήμα τοΰ πλαστικού στελέχους μή επιτρεπομένης ούτω τής παλινδρομή­
σεως τοΰ σπέρματος είς τόν αύλόν τοΰ πλαστικού στελέχους τοΰ καθετήρος. 
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Περαιωμένων έν συνεχείς των γνωστών χειρισμών ύπο τοϋ σπερματεγχύτου 
(άπομάκρυνσις της κόπρου έκ του απευθυσμένου της άγελάδος, σύλληψις τοϋ 
τραχήλου, είσαγωγή του καθετήρος είς τον τραχηλικον αύλον κ.λ.π.) ωθείται 
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ή περόνη σταθερώς καί προοδευτικώς μέχρις επαφής της κεφαλής ταύτης έπί 
της βάσεως τοΰ σχήματος κολούρου κώνου τμήματος, Ούτω, το σπέρμα το­
ποθετείται στάγδην είς τον τράχηλον της μήτρας. Τά τεμάχια τών κορδονίων 
καί ή μεταξύ αυτών στερεοποιηθείσα πολυβινυλική αλκοόλη, δρώντα ώς εμ-
βολον, ωθούνται μέχρι τοΰ χείλους της κορυφής τού πλαστικού στελέχους μέ 
αποτέλεσμα να μή παραμείνη Τχνος σπέρματος εντός τοΰ πλαστικού σωληνα­
ρίου. Έν συνεχεία εξάγεται ô καθετή ρ έκ τοΰ κόλπου τής άγελάδος καί δι' ά-
ποκοχλιώσεως τοΰ κοχλιού απομακρύνεται τό πλαστικόν στέλεχος τοΰ καθε­
τή ρος, δπερ καί απορρίπτεται όμοΰ μετά τοΰ ένσφηνωθέντος κενού πλέον 
πλαστικού σωληναρίου. 
Δι' έκάστην περαιτέρω τεχνητήν σπερματέγχυσιν διενεργούνται οί αυτοί 
ώς άνω χειρισμοί. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΟΣ 
1. Ευχερής καί απλή χρήσις 
2. Χαμηλόν κόστος παραγωγής 
3. 'Ασφαλής καί καθολική έναπόθεσις τοΰ σπέρματος είς τον τράχηλον 
τής μήτρας. 
4. Πληροί άπάσας τάς προϋποθέσεις υγιεινής. 
5. Δύναται να παραχθή έν Ελλάδι άποφευγομένης ούτω τής είσαγωγής 
καθετήρων τεχνητής σπερματεγχύσεως έκ τοΰ έξωτερικοΰ μέ αποτέλε­
σμα τήν έξοικονόμησιν συναλλάγματος καί τήν τόνωσιν τής εγχωρίου 
βιομηχανίας. 
6. Τροποποιουμένων τών διαστάσεων αυτού, δύναται ούτος να χρησιμο­
ποιηθώ καί είς τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν τών μικρών μηρυκαστι­
κών. 
ΠΕΡΙΛΗΤΙΣ 
Περιγράφεται ή λειτουργία, ή χρήσις καί τά πλεονεκτήματα ενός νέου 
τύπου καθετή ρος τεχνικής σπερματεγχύσεως αγελάδων μέ σπέρμα κατεψυγμέ-
νον συσκευαζόμενον εντός πλαστικών σωληναρίων (Paillettes). 
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